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Borrowing by Institution
September 2010
Lending Institutions
Borrowing Institution
Bryant Butler CCRI JWU Kent Landmark Memorial
Newport 
Hosp.
PC RIC
RI 
Hosp.
RI 
Law
RWU Salve URI Wheaton
Total
Brown 75 0 60 49 3 0 0 0 168 126 3 0 178 130 309 222 1323
Bryant 0 40 26 0 0 0 0 17 32 2 0 29 29 56 24 255
Butler Hospital 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CCRI 29 0 20 3 0 0 11 21 49 2 0 37 39 68 23 302
JWU 26 0 47 0 0 0 0 14 31 3 0 28 39 50 13 251
Kent Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Memorial Hospital 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Newport Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
PC 42 0 48 35 2 0 0 0 135 1 0 111 78 147 82 681
RIC 23 0 88 23 0 0 0 1 91 2 0 82 75 133 55 573
RI Hospital 1 0 3 0 3 0 1 0 0 3 0 1 1 1 1 15
RILaw Attorney 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RWU 17 0 39 25 0 0 0 0 21 39 0 1 72 84 59 357
Salve 23 0 29 8 0 0 0 0 32 26 0 1 86 86 34 325
St. Joseph Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
URI 58 1 90 65 1 1 0 0 101 158 8 3 96 99 90 771
Wheaton 29 0 42 15 0 0 0 0 70 59 1 0 74 42 133 465
Total 324 1 486 266 13 1 2 12 535 659 22 5 722 606 1067 603 5324
